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2006 年 度 か ら 書 名 が『COLLEGE』 か ら
『UNIVERSITY』に変わったものの、文面は
2008 年度まで、同一である。




















































2002 年の開設時には、本科目は 4 年生春必
修科目として設定されていた。


































① 2002 年度～ 2004 年度　実質開講せず
2002 年から 2004 年までの３年間は、３年生
までの学年しかおらず、シラバスも教育概要を
簡単に記すのみであった。









について講義した。2007 年～ 2008 年は本学元
教員志村健一も加わり、さらに調査方法の学び
と報告方法を充実した。
③ 2008 年度秋～ 2010 年度　３年生秋必修
2008 年度秋から 2010 年度秋までの 3 年間、
３年次必修授業が行われた。2008 年度の春は、
前述の４年生の授業、秋は３年生の授業が開講





























で毎年、100 名～ 130 名が受講した。２年生で



















































版。まえがきおよび p. 265 の「社会事業史で
の女性の三つのタイプ」、吉田久一「人物史に


































































2014 年度の期末テストは 60 分で以下のとお






























































































































































































⑩よりどころとしての “ 信念 ”

























































































































































































































11『SEIREI CHRISTOPHER COLLEGE　2002 年度　履修要
項・シラバス　社会福祉学部』p.10































































究』1973 年～（1999 年 32 号～『キリスト教
社会福祉学研究』と改名）
坂本道子：本学における「キリスト教社会福祉」科目の取り組みについて
